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30 MARAUN., MIKE 
28 f ERGUSON, · ROBERT 
28 THOMAS, JOHN 
28 HlPWOOO, ROB8If 
33 KAPHEIM, GEORGE 
35 SCHMIOT, MIKE 
23 BRYANT, DAN 
28 ROYBAl~ RICK 
15 ROGERS, NEAL 
0 WACHHOLZ, MIKE 
0 ANDERSSON, TOHAS 
0 PERRYi ~ADE 
20 HAVERLAND, -KEITH 
19 RED1SKE 1 &Ill 
27 TRUJI LUJ, FABIAN 
6 kARCHANO, JOEL· 
28 CUADRADO, OAVE 
0 BEGAY, JOHN 
1 WllllAMS• BRIAN 
19 NEUlEMAHS, PAUL 
19 KNIERt BRIAN 
19 BARCZAK, ·GRfG 
30 SHECTOR, JEFF 
O PEARSONt MATT 
15 OUELLETTEt TROY 
0 TUDOR 1 DOUGLAS 
35 LENZ• BRIAN · 
26 THOMPSON, JOSK 
6 CAMPBELL , SCOTT 
0 TRAYNOR, TIM 
3 .MOORE., ROB 
0 .SMITH , .MIKE 
37 GILROY., OAVID 
O CHEPTOO., WILSON 
0 P1ERS0N1 MARK 
33 RENZELMANN, TIM 
33 MILLER• RICH. 
.15 81SHOP 1 TOM 
30 TIMEWELL, KEN 
6 WILSON,. RICK 
29 HALE, DAVE 
16 AUFDEMB£RGE• PAUL 
33 STUBLASKI, ·OAN 
0 CAfFE¥ 1 LARRY 
0 HEOGES, CLINT 
6 SHETLER, TOM. 
0 GH.:DEHAUS 1 .JfRREO 
19 SCHOMMER, DAVE 
34 TIERNEY, PATRICK 
-0 WASCHEKt.MlKE 
24:39 SlMON FRASER SC 
24:44 AOAHS STATE COLO 
24:48 ADAMS STATE COLO 
24:58 ADAMS STATE COLO 
.25:.06 WI SCONSlN-PAAASIDf 
25:08 SOUHiWESTERN COLLEGE KS 
25:lO MISSOWU BAPTISJ 
25:10 ADAMS STATE COlO 
25:10 SAGINA!if VALLEY Ml 
25:11 NORTH FLORlUA 
25:12 POHU LOMA COL CA 
25:13 SI.ENA ttEIGHTS HI 
25:15 MOORKEAO STATE HN 
25:16 WlSCOHSIN-lACROSSE 
25.:16 N MEXICO HIGHLANDS 
25: 16 MALON.E COl.LEGE OH 
25~17 ADAMS STATE COLO 
25:19. CENTRAL STATE OK 




25: 24 SI MON FRASER BC 
25:25 JOttN BROWN UAR 
25:27 .SAGINAW VAllfV Ml 
25:28 COLORADO SCH Of MINES 
25:30 SOUTHWESTERN COlLEGE KS 
.25:31 WESTERN ST COLO 
25:32 MALONE COLLEGE OH 
25:3.~ WISCONSIN RIVER fALt.S 
25:35 CEDARVILLE COLLEGE OH 
25:36 WHITWORTH COlLEGE »A 
25:36 wILLAHfTTE UNIV OR 
25:37 -WAYLANO 8APT1ST'TX 
25:41 RIO GRANDE COL OH 
25:42 WISCONSIN-PARKSIDE 
25:42 WlSCONSlN-PAR~SJOE 
25:43 SAGINAW YAU.EV Ml 
25.43 SIMON FRASER BC 
25:44 M4lON£ COltfGf OH 
25:44 PACIFIC LUTHERAN WA 
25:44 HILLSDALE COLLEGE MJ 
2.5:45 WISCONSIN-PARKSIDE 
25~46 SOUTHERN COLORADO 
25.:46 HASTINGS COLLEGE NE 
25~41 MALONE COLLEGE OH 
25~48 GEORGE FOX COLLEGE OR 
25:48 WISCONSIN-LACROSSE 
25:49 LORAS COLLEGE IA 





NAIA CROSS COUNTRY ·1NOI VI.DUAL RESULTS-CONT. PAGE 2 NOVEMBER 17, 1984 
!H 320 16 NU~f:f:jT 1 MICHAfl. 25:51 HILt.SD.AlE COLLEGE .Ml 
52 110 0 MILLER, DARREN 25:52 R10 GRANDE COL-OH 
53 390 20 THOMAS~ MIKE 25:.53 .MOORHEAD STAJE HN 
54 .534 35 SMITHHISLER 1 DENNIS 25:55 SOUTHWESTERN Cfil.lEGE KS 
55 164 0 CLARKE, ART. 25:55 CfNTRAL iiASHINGTON 
56 285 9 WILES, TOH. 25:57 BLACK HILLS STATE CLLG 
57 376 19 KRA.CZY.K, ERIC 25:57 .WI SCONS1N-LACROSSE 
58 283 9 WELO, R08 · 25:57 Bl.ACK HILLS STATE CLLG 
59 121 0 . ERICKSON, LEE 25: 58 JAMESTOWN COLLEGE ND 
60 Z,67 1 :SWOPE i TIMOTHY 25:58 UNIV Of SOUTHERN KAINE 
61 13.9 0 DETRO, JOHN 25:59 SIENA HEIGHTS Ml 
62 165 0 CATHCART, KEVIN 25:59 WHITMAN-COLLEGE WA 
62 166 0 JONES 1 CARLETON 2~:0Q WHITMAN COLl.EGf WA 
64 179 0 ARAUJO• ALFREDO 26:00 MARYMOUNT COLLEGE KS 
65 402 22 CHENEY• TOM 26:0l WISCONSIN-fAU CLAIRE 
6~ 1~8 Q Bf snu.. StOI T i6:Q.l l!ilt:K!~A SIAIE ffti 
67 104 0 ZELLNER~ BRIAN 26:02 GRACE COLLEGE IN 
68 523 34 0'00NNEllt CHRIS 26:02 LORAS COLlEGE IA 
62 lZl Q VAtiOfR BfR6 1 J f ff Zfl:O~ NOBIHWl;~l f;BN CQLL IA 
70 206 1 HALL, BRIAN 26: 04 ANDERSON COLLEGE·. I NO 
71 420 24 .· BATES" JOHN 26:05 HARDING UNIV AR 
l l 322 14 MATHERNE a QA~IQ 26:06 BERRY COLLEGE iA 
73. 174 0 6USCH• FRITZ · 26:07 DOANE COLLEGE NE 
74 141 0 GETSINGER, DAVE 26:07 SPRING ARBOR MI· 
7~ 118 Q MAtKEL 1 DALE· Z6:01 KEARNEY STATE NE j i'· 
76 515 33 SERRANO, · ANDY . 26:0a Ali1SCONSIN--PARKS10E 
77 428 24 WAYNE~ LARRY 26:09 HARDING UNIV AR ...... 
78 499 32 ~HRISTENSON 1 MATT 26:09 WlSCONS.lN-STOUT 
·79 209 l HOUSER., PHIL 26:10 .ANOERSON COLLEGE IND 
80 118 0 MANLfY• JEFF . 26: 10 VAlU:Y Cl TY ST NO . 
81 ; l.ZO Q SL;AOEK a OAVIO 26:1,1 SOUTH OAKOTA TECff. 
82 467 28 WOODARD" KEN 26:11 ADAMS STAT£ COLO 
83 263 1 . GRANT• PETER 26:12 UNIV Of SOUTHERN MAlNE 
84 186 0 ALWAR.01 JOE Z6:14 LINFIElO COLLEGE OR 
85 542 36 HORAN• RONALD 26:14 ~EBRASKA WESLEYAN UNIV 
86 327 14 MILLER, ~HM 26:14 8£RRY COLLEGE GA 
81 221 lQ JQBQAliit JUI 2~i12 CKL.AHOHA ,11Bl~IlAi:i 
88 388 20 RYAN• MARC 26:15 MOORHEAD SIATE MN . - 89 189 0 TRUMP. JEFF 26:15 DAVIS & ELKINS WV 
2Q :lll l-3 EOUBtilfR1 fAUL Z6: l~ fAISMD~I STATf !!!~. 
91 255 6 MAST, CHARLES 26:17 MALONE COLLEGE OH 
92 489 31 CASTlE1P · ART, 26:17 CALIF LUT.H£RAN ~ 
9~ 112 1 6 QENIS1 MAR~. z~.:17 HI!.LSDALf COl.L!;,t .Ml 
94 450 27 WILLIE• AlfREO 26:la N. MEXICO HIGHLANDS 
-'. 95. 403 22 CZl:CH• PAUl. 26:'18 WlSCONSI~EAU CLAIRE 
26 .a2a Zl ~AR~AS1 JOHt:il . i6:l9 PARK COl L~GE Mg 
97 373 19 GROSS, JIM 26:19 WISCONSIN:....LACROSSf -"-" 98 203 l BINKLEY• JERRY 26:20 ANDERSON COLLEGE. IND 22 :!l:1i 26 OW I NGS1 LARB)'. Ztl:,Q WfSTfRH ~I f,;gL,o 
100 180 0 JENNER, CHARLIE 26:20 MARYHOUNT COlLEGE KS 
NAIA CROSS COUNTRY INOI\tIOUAl:RESUJ...TS-CONT. PAGE 3 NOV£14BER 1-7• 1984. 
101 511 .33 MILLER, -TfD 26:21 )ffSCONSIN-PARKSIOE 
102 161 · 0 · 6URNHAM• jAHlf. 26:21 PITTSBURG .STATE UNIV KS 
103 536 35 WALLING. STUART 26:22 SOUTHWESTERN COLLEGE KS 
104 401 22 BRUNNER, STEVE 26:22 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
105. 474 ' 29 OBERG,
1
0ALE 26:23 PACIFIC LUTHERAN WA 
106 .556 37 YUNKER.,. PAUL 26:23 WlLLAM-ETTE UNIV OR 
101: 253 6 LONG, KEITH 26:24 HALONE COLLEGE OH 
108 334 15 SIEK, JON 26:24 .SAGINAW VALLE¥ MI 
109 484 30 NELSON, ROB 26:26 SIMON- FRASER BC· V 
110 338 15 MOLESKI-. MARK 26:26 SAGINAW VALLEY Ml 
111 306 12 HACKER, BRYAN 26:27 BEREA COLLEGE KY · 
112 154 . · 0 DANIELS, CLINT 26:27 ARKANSAS .T£CH V 
113 202 1 BAKER, TONY 26:27 ANDERSON COLLEGE IND 
----= "---..=.;;~--~~~~;;;..;..,:__.;...;.;..;...;._ ____ ~~..;..._~~~=.;:..~..=;:~~.;;..c.;.~----------------------- ------ . 
114 ' 541 .·· 36 HONNi, DARIN 26:28 NEBRASKA WESlEVAN UNIV 
115 292 10 LEE, RON 26:23 OKLAHOMA C.HRISTlAN 
----=l=l=6 __ ---=3;;..::3;;..::9'----=l =-5 ~ 0=l=O:;..;:E=N=B:...;::tJ;_;_R.;..:;G~, _.;;;;.B=R=IA=N=·- 2,.;;6_:=2..:..9 -=S.A;..:c.G.;;.;I=N..;;.:.A..;;:.W.:....__::V:.....A=l =L=E-'Y--M~l-------------------- -------
117 119 0 KRZYS~ BRIAN 26:i9 SOUTH DAKOTA TECH 
118 447 26 VALENTINE• JAY 26:31 WESTERN SJ COLO 
119 413 23 DE CLUE, TOM 26:32 MISSOURI ·8APTJST. 
120 105 0 PAUL, -RANDY 26:33 HANOVER COLLEGE IN 
121 ; 496 31 SPITZ, CHRIS 26:3.4 CALIF lUTHERAN 
122 321 13 PATTON,-GREG 26:35 FAIRMONT. STATE WV 
123 480 30 GIANNUOIS-. PETER 26:3.5 SIMON FRASER BC 
124 406 22 MC ANULTY• TOM 26:36 -WISCONSIN-1fAU CLAIRE 
125 438 26 CATHCART, STEVE 26:36 WESTERN ST COLO 
126 113 0 CROWLEY. BRIAN 26:3.6 sr THO:M AQUINAS COL NY 
127 409 22 SCHULLER. KELLY 26:37 WISCONSlN-EA.UClAIRE 
128 116 0 DILLEY, CECIL 26:37 WALSH COLLEGE Ott 
129 176 0 CRONER, SCOTT 26:37 .HASTINGS COll.fGE NE 
130 498 32 6RETls ERIC 26:38 WISCONSIN-STOUT 
131 137 · 0 HOLLAND, TROY 26:38 fLAGLER COl. FL 
132 497 32 BON$• PAUL 26:38 -WISCONSIN-STOUT· 
133 · 266 7 SWANSON• PETER 26:39 UNIV OF SOUTHERN MAINE 
134 108 0 STRODE, ·KYLE 26:39 MANCHESTER COlLEGE. IN. 
135 426 24 NEAL, EDDIE 26:39 HARO.ING UNIV AR 
136 490 31 CRUMP• ERIC· 26:39 CALIF LUTHERAN 
137 538 36 OANIELSON , -OENNY 26:41 NEBRASKA WESLEYAN UNIV 
138 554 37 WILLIANS• MARK 26:41 .WILLAMETTE UNIV OR 
V 139 4S4 27 IBARRA., MANUEL 26:41 N. MEXICO HIGHLANDS 
140 282 9 POMERQY a TOOD · 26:42 BLACK HllLS STATE Cl.LG 
141 396 21 SPRINGER• JIM 26:~2 PARK COLLEGE MO 
142 407 22 WEJS-KOUW~- MONTGOHER 26:42 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
J 43 281 1 Q · At EXANDfRa JflE 26;43 · OKLAHOMA CHRISTIAN 
144 261 . 7. BLOOD, WfNOfLL 26:43 UNIV.Of SOUTHERN MAINE 
V 145 469 29 BARTON~ PAUL 26·:44 PACIFIC LUTttERAN WA 
146 466 2.9 ARMf.Nl U:iJJs JuBN Z6:!t_4 eatlfIC UJJttERAN WA 
147 135 · - 0 BANNER, SCOTT .26:45 NORTH FLORIDA 
148 150 0 TIKKANEN,- CRAIG 26:45 8EMlOJ1 STATE HN 
149 424 24 HALBERT• OARRYl , 26:46 HARDING UNIV AR 
150 366 18 RUlZ, .JOHN 26:46 lU6BOCK CHRISTIAN TX 
V 
V 
- -~ -- -=-=--· - -.- 0:-- ·-- .-. - - ,-. -:'Ir"..- - - - - ..-. , ....... -- - ·- - ,.. -





































































































23 SAWYER, DON 
O SAlL• SCOTT · 
0 OENT, Blll 
21 MORE, DAVID 
3 Hill-. TOM 
1 ATKIN.SON11 TIMOTHY 
25 MORENO• SCOTT . 
3 ANDERSON, GARY 
0 WALSH, WILLIE 
O WOODARD, ERIC 
34 ~ILTGEN, LEO 
10 DAVIES, PAUl 
0 VILA, DAVE 
32 FOX, TODD 
0 CROCKER. ROBBIE 
27 ETSITTY, JAMES 
16 GUTH., BRIAN 
27 ROMERO• LARRY 
8 o•CONNOR , CRAIG 
1~ JORDAN• RANDY 
0 MOORE • · GLENN 
O HILLER, HAROLD 
23 BRIGMAN, PAUL 
0 8UGOEN, WAYNE 
5 EN.I INGH, ANQX . 
O EllER, SHERMAN 
28 CARPENTER, RON . 
37. DONOVAN, JOHN 
14 SWEITZER, SCOTT · 
0 SOKOLOWSKI• KEN·· 
0 CHI PPEAUX • ST EVE 
21 COLLINS• RUSTY 
3.4 CRANE. BRlAN 
29 STABK11 GBfG 
16 PEWE, RlCHARO 
37 EOMARK, JAMES 
O PAGURKOa FRANK· 
14 SILVER, Rl.CKY .. 
26 O'C.ONNOR, SHAUN 
·· o Mil lE 8 , ,UMfS 
5 KANE, RAY 
10 EWING, JON 
3 l<Ib16re BUSD 
20 THELEN, ROGER 
. 5 Foao, JlM 
2 61 lUlEB.* i< tbiI 
32 · ZUERlE IN, TOOD · 
. 0. ANDERSON, BILl 
16 WILLI.MIS• KENDRICK 
29 COLE• RUSS 
26:46 MISSOURI 6APT1SJ 
26.:47 GEORGE FOX COllEGf OR 
26;48 OlCKlNSON STATE ND 
26:49 PARK COLLEGE 140 
26:49 CEDARVILLE COLLEGE OH 
26:49 ANDERSON COLLEGE IND. 
26:50 BELMONT cot.LEGE TN 
26:5.0 CEDARVILLE COLLEGE OH 
26:5.0 PITTSBURG STATE UNIV KS 
26: 53 OKLAHOMA .. 8APT1 Sl 
26:54.LOR.AS COLLEGE IA 
26:54 OKLAHOMA CHRISTIAN 
2o=.55 COVENANT COL TN 
26:5.5 WISCONSIN-STOUT 
26:56 OUACHITA BAPTIST· 
26:56 N MEXICO HIGHLANDS 
26:56 HILLSDALE COLLEGE MI 
26:57 N MEXICO HIGHLANDS 
26:58 sr. XAY1ER COLLEGElL 
26:58 BERRV COLLEGE GA 
2o:58 AZUSA PACI.Flt CA 
26:58 ALLENTOWN COL PA 
26:5.9 HlSSOURl BAPTIST 
27:00 JOHN.SON SfATE-VT 
21:01 GENf~A CQL~EGE PA 
27::01 S CAROLINA SPARTAN.BURG 
27:02 ADAMS STATE COLO. 
27:02 WILLAMETTE VNJY QR 
. 2.7:02 BERRY COl.lEGE GA 
27:03 WEST ll6ERTY ~V 
27:03 OKLAHOMA BAPTIST 
21:Q3 PARK COLLEGE MO 
27:04 LORAS COLtl:GE IA . 
27:04 PAClfIC. LUTHERAN WA 
· 27: Q4 HI LLSOAt.f CO.LLEGE Ml · 
27:05 WILLAHETTf UNIV OR 
zz;os GORDON cou EGE MASS 
27:05 SERRV COllfGE GA 
21:06 WESTERN ST COLO 
27:06 PJIISSUR& STATE UNIV KS 
27:08 GENEVA COLl.EGE PA 
27:08 OKLAHOMA CHRISTIAN 
21:10 CEDARVlltf COLLEGE OH 
2'1:ll MOORHEAD STATE MN 
27:ll GENEVA COLLEGE PA 
27; 11 Bt ACK HULS STATE CLl,G 
27: 12 WI SCONSIN-SJOUT 
27:12 .8EtUOJI STATE MN 
2z:1z LUBBOCK CHRISTIAN TX 
27:13 PACIFIC LUTHERAN WA 
V 





































































































0 POP f,, JEf F . 
0 PEPPER• MIKE 
3 BROOKER, SCOTT \ 
ll 6EOENBAUGH, MARK 
12 HUGHES. TOH 
16 DONOVAN, JAMES 
25 MCCRACKEN, DAVID 
31 MAXWELL, DAVID 
35 NICHOLS , JOHN 
23 PITMAN, GEN-f 
18 HENDRIX, RODNEY 
3.3 · MANNING, MARK· 
36 80URLANO, JOE 
7 KEHOE, PAUL . 
9 .illES. ANTHONY 
4 FOREHAN, JAMES G. 
34 TIGHE, RI CHARO 
2l QUJCK, SILL 
14 MOON• OOUG 
17 SHITHs CHRIS 
35 RUGGLES , MA~K 
0 DANIELS., ANOREW 
16 8ENEOICT.-ROBERT 
3 SCHUMAKER , DAVE · 
18 · DAVIS, CLAY 
0 PATTERSON? KENT 
34 CRONIN , CHRIS 
24 PARTLIDh JON 
0 SCREWS, RAY 
32 HAINES, GERARD 
8 KRUPINSKI* GENE 
3 7 WINN, DOUG 
32 HACKLEY , B08 
17 lOHG-, DAVE 
.36 .WOHLERS, ·Ml KE 
0 CURO, -OAVJO 
20 ANDERSON• -KEN 
24 BAIRO, J-IH 
O PQHEBIY , MARJ Y 
31 SMITH• HIKE 
21 HOFFMAN, BRIAN 
· 9 HILSON, BREU 
17 BAUER, EO 
34 BOEH, .JOSEPH .. 
23 STRICKLER , DARREN 
26 SARGENT• EO 
35 SMITH, 8088Y. 
7 WELLS, PHILJP 
4 HAGUE• FRANK JOSEPH 
27:14 OKLAHOMA CHRISTIAN 
27:l~ ARKANSAS MONTICELLO 
27:15 OAVIO LIPSCOM6 TN 
27:16 CEDARVllLf COLLEGE OH 
27:16 FRANCIS MARION SC 
27: 16 SER.EA COLLEGE l<Y . 
27:17 Hl l.l.SOALE COLLEGE Ml 
27:17 8Et.MONT COLLEGE TN 
27:1.7 CALIF LUTHERAN 
21:·19 SOUTHWESTERN COLLEGE KS 
27:19. HISS0UR1 BAPTIST .. 
21:19 lU880CK CHRISTIAN TX 
27:20 W1SCONS1N-PAR.KSIOE 
27:2.0 NE8RASKA .WESLEYAN UNIV 
21:zo UNIV Of SOUTHERN HAINE 
27:21 BLACK HILLS STATE CLLG 
27:.2,2 DAVIDSON COLLEGE NC 
27:22 LORAS COLLEGE· lA 
27:23 MISSOURI BAPTIST 
27:23 BERRY COLLEGE GA 
27~24 CABRINI COllEGf PA 
27:24 SOUTHWESTERN C.Olt..EGE KS 
27:25 AZUSA PACIFIC CA. 
27~2S HlllSOAlE COLL~GE Ml · 
27:26 CfOARVIllE COLLEGE OH 
27:27 .LUB60CK CtlRlSTIAN TX 
27:30 MARION COlLEGEIN 
27:31 LORASCOLLEGElA 
27:Jl HARDING UNIV AR 
.27 :.34 SCttOOl O.f, THE OZARKS 
27:34 .WI SCONS1N-STOUT -
27:.35 ST. XAVIER COLl.EGE l IL 
27!36 WILLAMETTE UNIV OR 
27:37 WISCONSIN-STOUT 
27:36 CABRINI COLLEGf PA 
2·7:39 NE8RASKA WESLEYAN UNIV 
27:39 OAVIO LIPSCOMB TN 
27:40 MOORHEAD STATE MN 
27:.41 HAROING UNIV AR 
27:41 ST THO.M AQUINAS COL NY 
27:42 CALIF LUTHERAN 
27~43 PA.SU<. COllEGE_MO 
27: 44 BLACK HILLS STATE Ct.LG 
27:45 CAMUU COLLEGE PA 
27:45 LORAS' COLL£GE. IA. 
27:4-6 MISSOURI BAPTIST· 
27:46 WESTERN ST .COLO 
27:46 SOUTttWESTERN COLLEGE KS 
27: 47 UNIV Of SOUTHERN KAINE 
27:Lt7 DAVIDSON COLtEGE NC 
V 
V 





































































































13 FOURNIER, DAN 27:47 :FAIRMONT STATE WV 
26 LINO, PAUL 27:48 WESTERN-Sf COLO 
S MC FARLAND, JOHN 27::48 GENEVA .COi.t:.EGE PA · 
21 VEST 1 JOHN 27:49 PARK COLLEGE HO 
0 BRIGGS,·RICHARD 27:49 OGLETHORPE U GA 
0 MACKIE, KEVIN 27:50 NORTHWESTERN CO!.l. IA 
25 KOPCSAKt JIM 27:51 BELMONT COLLEGE TN 
0 BOWMAN,· PETE 27:!;2 TAYLOR UNIVERSITY JN 
18 TORREZ., AlEX 27:54 LU880CK CHRIST.JAN TX 
8 BLAKE, MIKE 27:55 ST .. XAVIER COLLEGE-IL 
0 REED, JOHNNY 27:.56 .ARKANSAS COLlEGE 
0 HUFF, JEFFREY 27:57 WESTMINSTER COLLEGE PA 
8 DEVINE , MIKE . 27:.59 ST .• XAVIER COl.lEGc: ll 
18 DAVILA, YGNACIO 28:01 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
0 SMITH• DAVID 28:02 CARSON-NEWMAN TN 
30 JOHNSON, JAY 28:03 SIMON FRASER BC 
12 HARRY, JIN 28:04 BEREA COLLEGE KY 
13 NUCilll t ROBERT 28:04 FAIRMONT .. STATE WV 
29 KELLER-. MARK .28:.07 PACIFIC LUTHERAN WA 
6 WEEMAN• BEN 28:07. -.MAlONf COLLEGE OH 
25 CATRON, WfSlEY 28:06 BELMONT COLLEGE TN 
36 ROSS, JOHN 28:09 NEBRASKA WfSL,EYAN UNIV · 
0 EROMAN, CHRIS' 2a:1.o AZUSA PACIFIC CA 
21 STOWERS~ OAHNY 28:12 PARK COltfGE MO 
12 EDWARDS , ERIK 28:12 BEREA COllEGE KY 
4 WATKINS-. R0.6£RT KlLL 28: 15 DAVIDSON CO!.LEGE NC 
0 WEBSTER, MARK 28:17 -MlOWESJERN STATE T.X 
0. TRAYHAM , STEVE 28;18 S CAROLINA SPARTANBURG 
2 FINE, MlCtlAEl 28::2.0 BARD COllEGE NY 
O MARTELL~ PAT·. 2!U21 JOHNSON STAlf VT 
0 GOLDEN, RlfiHARO 28:21 WINTHROP COl SC 
O SOKOLOWSKI. KEVIN 28:22 WfST LI8ERTY WV 
10 WALDRON, MATT 28:22 OKLAHOMA CHRISTIAN 
11 llVINGSTO.N 1 WIT 21l:23 FRANCIS MARION SC 
11 RASHLEY. CHRIS 28:23 FRANCIS .MARION SC 
36 SUNOQUIST •. MARK 28:26 NEBRASKA WESLEYAN UNIV . 
o GRABARKQ;JICZ,, , f QOIE 28: 26 S CAROL INA SPARTANBURG 
4 ROGERS• JAMES W~ 28:27 DAVIDSON COLLEGE NC 
5 BLYTHE, TOM 28:20 GENEVA·COLLEGE PA 
2 CHAMtlERLAIN, JOHN 28:31 BLACK HILLS STATE CLLG 
24 CANTRELL• KEVIN 28:33 HARDING UNIV AR 
5 HEWITT, MARK 28:33 GENEVA COLLEGE PA 
17 DONAHUE. JOHN 28;35 CABRINI COLLEGE PA 
5 VOTH• MARK 2&;36 GENEVA COLLEGE PA 
7 WESTPHAL, ROLF 28:3.7 UNJV OF-SOUTHERN MAINE 
31 <: t HROOf8, .. 1'1Y 2;a.;39 WU I AMETJE WU W QR 
12 SATES, SONNY 28:39 BEREA COLLEGE KY. 
2 GROSSMAN, LARRY 28:4S BARO COLLEGE NY 
~ SIMPSON, I OREN TAYl O 28;45 DAVIDSON cou,;EGE ffj: 
8 CASTll.lGt: OAN 28:49 ST. XAVIER COllEGe. It 
V 
u 









































































8 FUGETT, RICH 28:55 ST. XAVIER COLLEGE IL 
0 ART JS-, RICK 28:!;6 GEORGETOitN COL :.KY .. 
3 COX, STEVE 28:56. CEOARVlLlf COLlEGE OH 
13 HADDIX , DERICK 29:03 FAIRMOtU STAT£ WV: 
2 tESHAM-, -TIMOTHY 29.:::04 BARO COllfGE NY 
0 ANGELL.: JAMES 29:05 EASTERN HAlERENE HASS 
8 JOH NSON, Ll.OYO 29.:06 ST-. XAVIER COLLEGE IL 
17 CASAZ.ZAt PE'TER 29:07 CABRINI COLt.fGEPA 
12 SLONE• RICHY . 29:07 BEREA COLLEGE J<.Y 
17 fRANCJS 1 CHRISTOPHER 29:08 CABRJNI COLLEGE PA 
11 'fONGUEt ROGER·· 29:09 .FRANCIS MARION SC 
20 lAVIN, JOHN 29:ll. MOORt-lEAO STATE MN 
4 SMITHt Cl YOE l..; 29:12 DAVIDSON COLLEGE NC 
0 GRIFFITH, SCOTT 29:20 .GORDON cot.LEGE MASS 
25 LEE, ,OAVIO 29:24 .BELMONT coll.EGE TN 
25 ROBERTSON,Blll 29:2.5 BELMONT COLLEGE TN 
O KOTERBA, JIM · 29:32 WINTHROP COL SC 
12 WILCOXSON, DANNY 29:35 BEREA COLLEGE K¥ 
18 ZAMORA1 GREG 29.:37 LU'880CK CHRISTIAN TX 
31 ALLEN,. GREGG 29:45 CAllf LUTHERAN 
2 KOGLER, MATTHEW 29:50 BARO COLLEGE N¥. 
2 MASSEY, JON 29:50 BARD COLLEGE NV 
0 FERGUSON, TOH. 29~58 ALLENTOWN COL PA 
4 JAMMES, SYONEY HOUST 30:07 OAVIOSON COLLEGE NC 
20 MANN, STEVE 30~16 MOORHEAD STATE MN 
0 HOWARDw CLINT 30:.25 W VIRGINIA TECH 
2 BERTINO, VINCENT 30:26 BA.RD COLLEGE NV , 
11 HOWELL , MICHAEL 30:39 FRANCIS MARION SC 
27 WILLIE, JEFF 30:44. N MEXICO HIGHlANDS 
17 lEfKO, RANDY 30:51 CA8RlHI COLLEGE PA 
31 PETERSON, THOMAS 31.:05 CALIF LUTHERAN . 
2 SCHAPER, JEFFERY 31:.oa BARD COLLEGE NY 
13 MORAN, ALLEN< 31:33 FAIRHONl STATE WV 
ll BROAOWAYt SHAWN 32:02 FRANCIS MARION SC 
13 RUSSELL, QUINN 32:l7 FAIRMONT STAT€ WV 
0 RUPINSKI• BRENT. 32..:50 FlAGlER COL fl 
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NAlA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
TEAM RESULTS 
NOVEMBER 17 1 1984 
TOTAL 
PLACE SCHOOL POINTS I NDIYIDUAl.. PlACE.S 
1 ADAMS STATE COLO 31 2 3 4 8 14 53 124 
2 ·~lStON SIN-LAtRO:SSf 91 11 16 11 18 35 41 66 
3 WISCONSIN-PARKSIDE 140 5 26 27 33 49 69 153 
4 MALONE COLLEGE OH 160 13 23 30 34 60 1.ft 199 
5 SAG1~AM ~AL.LEI Ml· ZQ2 2 20 za 7~ 17 llZ 
6 SIMON FRASE~ 8C 212 l 19 29 76 87 195 
1 ANDERSON COLLEGE IN 259 15 46 52 67 79 111 u 
a SOIAitlMli~Ifl!N ·· QlU.EGJ.; KS 286 6 21 39 70 150 162 183 
9 WISCONSIN-EAU CLAIRE 3.57 :. 44 · 64 71 88 90 101 
10 HILLSDALE COltEGE.Hl 319 32 37 62 118 130 147 163 V 
11 if f S:IE RN · SI COLO l95 ii. 68 8l 89 133 182 187 
12 N MEXICO HIGHLANDS 409 12 63 98 117 119 245 
13 MOORHEAD STATE NN 417 10 38 58 137 174 232 242 
l !? eAt l F nt L.!JilitBAN WA ~il ll. ll U)4 105 1i9 142 198 
15 UNIV .Of .SOUTHERN MAINE M 448 43 54. 93 103 155 184 211 
16 WILLAMETTE UNIV OR 451 .·· 25 13 97 125 131 170 218 
11 HAB.01~6 UMli AR ~24 47 SQ 94 106 167 17~ 213 
18 MISSOURI BAPTIST. 472 7 8"4 108 122 151 1S9 181 
........ 19 BLACK HILlS STATE CLLG s 476 40 42 99 139 i56 178 212 
ZQ LORAS f;OL.Lf ~E IA ~81 31> 45 1!4 1.28 1~8 166 180 
21 BERRY COLLEGE GA 483 48 56 121 126 132 160 
22 WISCONSIN-STOUT· 490 51 91 92 llo l.ftO 168 171 
2~ OKLAHOMA .CHRISTIAN 490 51 81 102 115 135 143 206 
24 CEDARVILLE COLLEGE OH 527 24 110 113 136 144 .164 224 
25 N ESRA SKA WE Sl EY AN UN IV 558 55 80 96 154 173. 201 209 
Z6 CALIF ,LUTHERAN 566 61 85 95 149 176 238 247 
27 PARK COLLEGE ~O 578 65 100 109 121 177 189 202 
V 28 FAIRMONT STATE kV 753 59 86 186 197 225 249 251 
29 LUBBOCK CHRISTIAN TX 756 107 141 152 165 191 194 .237 
30 GENEVA COLLEGE P~ 794 123: 134 138 188 211 214 216 
31 BEREA COLLEGE KY 842 78 146 196 203 219 229 236 
32 6ELMONT &OtLf§E TN 184 lll .148 190 200 23~ l35 
33 ST XAVIER COLLEGE· IL 896 120 169 192 193 £22 223 227 
V 34 CABRINI COLLEGE PA 955 161 172 179 21.5 228 230 246 
3S OAVIDSQN &QLLEGE NC 911 157 185 ~04 21Q ~21 2,l3 i41 
36 FRANCIS MARION SC 1035 145 207 208 231 244 250 
37 . BARO COLLEGE NY 1130 205 220 226 239 240 243 248 
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